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Athéisme et spiritualité : quelques perspectives contemporaines. Au sens strict du
terme, l’expérience spirituelle est celle qui naît de la contemplation d’êtres et de
réalités dont la nature est censée être radicalement différente de la nôtre (dieux,
esprits, forces surnaturelles). Dans cette acception traditionnelle, l’idée d’une
spiritualité non religieuse, voire explicitement athée, ne saurait qu’être éminemment
paradoxale puisque l’athéisme nie, par définition, l’existence de toute réalité
spirituelle. Le souci de ne pas assimiler religion et spiritualité n’a rien de
véritablement nouveau et c’est par ce biais, notamment, qu’on s’est efforcé de
rendre compte du développement de la nébuleuse dite du « new age ». Mais c’est
surtout la possibilité d’envisager des formes athées de spiritualité que l’on
souhaiterait évoquer ici, celle-ci ayant été envisagée non seulement en France mais
aussi dans les pays anglo saxons. On voudrait montrer, notamment, comment, loin de
disparaître, l’expérience spirituelle a eu tendance à se déplacer et à se reporter de
plus en plus sur les réalités intra mondaines, que l’on ait eu affaire à une
resacralisation de l’autre non métaphysique ou à un réenchantement de plus en plus
séculier des phénomènes eux mêmes. L’idée d’une expérience spirituelle, qu’il
semble alors possible de redéfinir comme présence renouvelée au monde et à autrui,
est-elle apparue avant d’être théorisée ? Quelles ont été les modalités de
l’individualisation d’une aspiration qui semble désormais devoir être assimilée à un
approfondissement, ou encore à une densification de plus en plus systématique et
délibérée de contenus expérientiels ? Telles sont les principales questions auxquelles
on voudrait s’intéresser dans cette contribution, dans une perspective à la fois
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